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Overseas Chinese Affairs has been a long-term, strategic task of the party and 
country，especially as the number of Chinese going abroad has increased in recent 
years, overseas Chinese affairs show more complexity and diversity. At the same time, 
home town of overseas Chinese has been given more attention. The distribution of 
Traditional home town of overseas Chinese are in Guangdong, Fujian, Zhejiang and 
other places. Besides donations, investment, is there any other ways to contact with 
home town of overseas Chinese? What is the individual roles? How does people think 
of those living abroad? How the view are formed? This research takes Qingtian as the 
research object, takes 28 people who live here as research sample. On the basis of 
collective memory they have on Europe, this study further Discusses that how the 
collective memory builded. 
The study discovers that, people in Qingtian have a similar and blur memory on 
Europe. Interpersonal communication and group communication are major source of 
information. Different people plays different roles in communication, and the roles are 
not fixed. At the same time, people in Qngtian try to create a Europe in Qingtian. The 
spread of European elements in Qingtian is the result of communication. Besides, this 
study discussed the stability and sustainability of communication, emotional factors, 
Medium Diffusion. 
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从 2013 年 1 月份开始，笔者有幸跟随文化遗产专家齐欣老师参与国务院侨
务办公室课题《文化遗产视角下的华人迁徙：价值研究与传播方法》，从而了解
到浙江青田县这个有名的侨乡。在 2013 年 12 月份之前，一直处于资料收集的阶
段，在这个阶段中，本研究并没有清晰的研究框架，只是处于对完善对青田县这
个侨乡基本情况的认知阶段。 




























































2006 年的《青田侨情报告》显示，青田华侨分布在 5 个大洲 84 个国家，96%
集中在欧洲，有 141014 人。华侨居住最多的国家是西班牙，有 55867 人，占总
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